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CUADRAT PRATS, El agua en el siglo XXI : gestión y planificación, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2006, G 3-2961
Défi d’un doublement de l’aide : conférence AFD - EUDN 2005, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2006, 
G 3-2948
DUROUSSEAU, JAFFEUX, AVERBOUCH, AUBEL, 30 ans de protection de la nature, bilan et
perspectives, 1976-2006 : actes des Journées anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 sur la
protection de la nature, [S. l.], SFDE : Ligue ROC, [2007], G 3-2965
FERRÉOL, VIEILLE MARCHISET, Loisirs, sports et sociétés : regards croisés, Besançon, Presses
universitaires de Franche-Comté, DL 2008, G 3-2967
FRUTOS MEJíAS, RUIZ BURDíA, Estrategias territoriales de desarrollo rural, Zaragoza, Institución «
Fernando el Católico, 2006, G 3-2960
GOUJON, LAVELLE, DEDEURWAERDERE, Technique, communication et société : à la recherche d’un
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paradigme de la raison communicationnelle, Namur (Belgique), Presses universitaires de Namur, DL
2007, G 3-2968
HANNEQUART, Union européenne - Mercosul entre concurrence et solidarité : colloque du GERCIE, Groupe
d’études et de recherches sur la coopération internationale et européenne, Paris, L’Harmattan, DL 2008, 
G 3-2972
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Le relogement, au cœur de la rénovation urbaine : actes de la rencontre organisée le 28 juin 2007 à la bourse
du travail de Bobigny, Paris, FORS-Recherche sociale : Profession banlieue, impr. 2008, G 3-2970
LOBRANO, ANDRES SARASA, SID AHMED, COLLADO RODRIGUEZ, Une stratégie de développement
durable pour les villes historiques de la Méditerranée et leurs territoires, Paris ; Sassari, Ed. Publisud :
ISPROM, cop. 2007, G 3-2892
MANIGAND, DU RÉAU, SANDU, Frontières et sécurité de l’Europe : territoires, identités et espace
européens, Paris, L’Harmattan : Sciences Po., Centre d’histoire : CIEH-Paris 3 : Paris3-Sorbonne
Nouvelle, DL 2008, G 3-2962
MAREC, Villes en crise ? : les politiques municipales face aux pathologies urbaines : fin XVIIIe - fin XXe
siècle, [Grâne (Drôme)], Créaphis, impr. 2008, G 3-2958
MÉRAL, CASTELLANET, LAPEYRE, La gestion concertée des ressources naturelles : l’épreuve du temps,
Paris ; Nogent-sur-Marne, Karthala : GRET, impr. 2008, G 3-2963
Proceedings of the Workshop on the Phenomenon known as “El Niño” : Guayaquil, Ecuador, 4-12 December
1974, Paris, Unesco, cop. 1980, G 3-2974
SERPANTIÉ, RASOLOFOHARINORO, CARRIÈRE, Transitions agraires, dynamiques écologiques et
conservation : le « corridor » Ranomafana-Andringitra (Madagascar), [S.l.], CITE : IRD, 2007, G 3-2942
VELASCO-GRACIET, BOUQUET, Tropisme des frontières : approche pluridisciplinaire, Paris ; Budapest ;
Kinshasa [etc.], L’Harmattan, DL 2006, G 3-2752
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ALONSO PÉREZ, Matilde, BIRABENT CAMARASA, Panorama de l’Espagne contemporaine ou 30 ans de
transformations politiques, économiques, sociales et culturelles, Paris, Ellipses, impr. 2008, G 15-5791
ARNAUD, Lionel, Réinventer la ville : artistes, minorités ethniques et militants au service des politiques de
développement urbain : une comparaison franco-britannique, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2008, G 15-5775
BLANCO, Irene, Analyse économique de politiques publiques pour la gestion durable des eaux souterraines
: le cas de l aquifère de la Mancha Occidentale, bassin du Guadiana-Espagne, Montpellier, CIHEAM-
IAMM, 2007, G 15-5792
BOUTILLIER, PEAUCELLE, UZUNIDIS, L’économie russe depuis 1990, Bruxelles, De Boeck, DL 2008, 
G 15-5802
CARROUÉ, Laurent, L’Europe, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Bréal, DL 2006, G 15-5811
CHADENAS, Céline, L’homme et l’oiseau sur les littoraux d’Europe occidentale, Paris, L’Harmattan,
2008, G 15-5788
CHOPIN, FOUCHER, L’état de l’union : rapport Schuman 2008 sur l’Europe, Paris, Lignes de repères, DL
2008, G 15-5804
CONESA GARCíA, El medio físico de la región de Murcia, Murcia, Universidad de Murcia, 2006, 
G 15-5794
CORONA, Gabriella, BEVILACQUA, I ragazzi del Piano : Napoli e le ragioni dell’ambientalismo urbano,
Roma, Donzelli, impr. 2007, G 15-5781
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DE VECCHIS, Per una geografia del Lazio, Roma, Ed. Kappa, impr. 2007, G 15-5797
DONZELOT, DESJARDINS, EPSTEIN, Villes, violence et dépendance sociale : les politiques de cohésion en
Europe, Paris, la Documentation française, DL 2008, G 15-5815
DREVET, Jean-François, Une Europe en crise ? : bilan et perspectives, Paris, la Documentation
française, DL 2006, G 15-5807-<1>
FERNÁNDEZ GARCÍA, ALONSO IBÁÑEZ, El medio rural y la difusión urbana, Oviedo, KRK : Grupo de
estudios sobre territorio y desarrollo sostenible (Universidad de Oviedo), 2007, G 15-5793
GONZÁLEZ ROMERO, Gema, Innovación, redes y territorio en Andalucía, Sevilla, Universidad de
Sevilla, Secretariado de Publicaciones : Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Servicio de Publicaciones, 2006, G 15-5795
GRANDGUILLOT, Dominique, L’Union européenne après le traité de Lisbonne, Paris, Gualino, DL 2008, 
G 15-5774
HÖHN, AVRAMOV, KOTOWSKA, People, population change and policies: lessons from the population
policy acceptance study, The Hague, Springer, 2008, G 15-5777
HUPCHICK, Dennis P., CAILLETEAU, RICALENS, Les Balkans : atlas historique, [Paris], Economica, DL
2008, G 15-5779
NARANJO, PÉREZ MUñUZURI, A variabilidade natural do clima en Galicia, [S.l.], Xunta de Galicia :
Fundación Caixa Galicia, DL 2006, G 15-5796
PARANQUE, Bernard, Construire l’Euro-Méditerranée, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 15-5790
Paysage et développement durable : les enjeux de la Convention européenne du paysage, Strasbourg,
Éditions du Conseil de l’Europe, cop. 2006, G 15-5789
SONNTAG, Albrecht, Les identités du football européen, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
impr. 2008, G 15-5800
THÉBAULT, ELISSALDE, Géopolitique de l’Europe, Paris, Nathan, DL 2006, G 15-5499
Utilisation du sol et diversité biologique dans les Alpes : faits, perspectives recommandations : Synthèse
thématique de l’orientation prioritaire II « Agriculture et sylviculture dans l’écosystème alpin »,
Programme national de recherche 48 « Paysages et habitats de l’espace alpin » du Fonds national suisse de
recherche scientifique, Zurich, VDF ed. de la Haute École, cop. 2007, G 15-5801
VANDERMOTTEN, Christian, L’identité de l’Europe : histoire et géographie d’une quête d’unité, Paris, A.
Colin, DL 2008, G 15-5760
WERQUIN, Ann Caroll, Des villes vertes et bleues : de nouvelles infrastructures à planifier, Paris-La
Défense, Plan urbanisme construction architecture, impr. 2007, G 15-5814
 
France
AUGUSTIN, Jean-Pierre, Géographie des sports en France, Paris, Vuibert, DL 2008, G 10-5557
BERNIÉ-BOISSARD, Catherine, Des mots qui font la ville, Paris, La Dispute, impr. 2008, G 10-5586
BLANCHARD, Raoul, Annecy : Essai de géographie urbaine, Annecy, Société des amis du vieil Annecy,
1957, G 10-543
Cadastrale : le cadastre a 200 ans, [Bar-le-Duc], Conseil général de la Meuse, DL 2007, G 10-5541
CASTELLO, Martine, Le risque sismique en France, [Orléans], BRGM, DL 2008, G 10-5575
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CHARTIER, Marcel, [Recueil de Cartes géologiques simplifiées de la France au 1:50 000 et 1:80 000], [S.l],
[s.n.], [s.d.], CD 327
CRISTINI, Code de l’urbanisme, Paris, Dalloz, DL 2008, G 10-5561
Femmes et hommes : regards sur la parité, Paris, INSEE, DL 2008, G 10-5573
GALLOIS, Lucien, OZOUF-MARIGNIER, ROBIC, VIDAL DE LA BLACHE, Régions naturelles et noms de
pays : étude sur la région parisienne, Paris, Ed. du CTHS, 2008, G 10-5576
GAUTIER, PIQUÉRAS, Faut-il protéger les grands ensembles ?, [Paris], Ministère de la Culture et de la
Communication, [2008 ?], G 10-5567
KALAORA, Bernard, Le musée vert : radiographie du loisir en forêt, Paris, l’Harmattan, 1993, 
G 10-5589
KHERMIMOUN, Jamel, Politiques urbaines et image du territoire : stratégies marketing et discours des
acteurs en Seine-Saint-Denis, Paris ; Budapest ; Torino [etc.], L’Harmattan, 2008, G 10-5562
LACOUR, Claude, THOIN, 40 ans d’aménagement du territoire, Paris, [la Documentation française :
DIACT], DL 2008, G 10-5546
LAROCHE, Bertrand, Référentiel pédologique de Bourgogne au 1/250 000e: régions naturelles,
pédopaysages et sols de la Saône-et-Loire, Paris, Institut national de la recherche agronomique, 2005, 
G 10-5580
LEBON, A multi-disciplinary approach to understanding the geological context of the eastern Jurassic
border of the Paris Basin (Meuse/Haute-Marne), Paris, Société géologique de France, 2007, G 10-5574
Les fonds structurels européens, 2007-2013, Paris, la Documentation française : [DIACT], DL 2007, 
G 10-5470
Les pratiques environnementales des Français en 2005, Orléans, Institut français de l’environnement,
impr. 2007, G 10-5591
MARCONIS, Robert, Toulouse : un métro pour changer de siècle, Toulouse, Éd. Privat, impr. 2008, 
G 10-5564
MAUROY, Euralille : chroniques d’une métropole en mutation (1998-2008), Paris, D. Carré, impr. 2008, 
G 10-5568
MUSSO, Territoires et cyberespace en 2030, Paris, la Documentation française : [DIACT], DL 2008, 
G 10-5566
Observations sismologiques : sismicité de la France..., Strasbourg, Bureau central sismologique
français, 1983-, G 10-5581
Plan de gestion du trafic périurbain : guide méthodologique, Lyon, CERTU, 2007, G 10-5592
Référentiel régional pédologique de l’Ile de France à 1/250 000@[Carte des paysages pédologiques : régions
naturelles, pédopaysages et sols, Paris, Institut national de la recherche agronomique, 2003, 
G 10-4878
REGNIER-LOILIER, Arnaud, LERIDON, Avoir des enfants en France : désirs et réalités, Paris, Institut
national d’études démographiques, DL 2007, G 10-5340
RENOUARD, Jean-Marie, Baigneurs et bagnards : tourismes et prisons dans l’Île de Ré, Paris,
l’Harmattan, DL 2007, G 10-5551
SABOURAUD, WEVER, Guide de la géologie en France, Paris, Belin : Société géologique de France, DL
2008, G 10-5558
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Saint Quentin en Yvelines, 1993-2003, [Paris], [Cliomédi], impr. 2002, G 10-5565
SALEM, Gérard, ROUDIER-DAVAL, KHAYAT, Atlas de la santé en France, Montrouge, J. Libbey
Eurotext, DL 2006, G 10-3850-<2>
SALINES, DANET, L’état de santé de la population en France en 2007 : indicateurs associés à la loi relative
à la politique de santé publique : rapport 2007, Paris, la Documentation française, D.L. 2008, G 10-5555
SCARWELL, KERGOMARD, LAGANIER, Environnement et gouvernance des territoires : enjeux,
expériences, et perspectives en région Nord-Pas de Calais, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, DL 2008, G 10-5530
SYROTA, BERGOUGNOUX, TUOT, HIRTZMAN, Perspectives énergétiques de la France à l’horizon
2020-2050, Paris, la Documentation française, DL 2008, G 10-5559
SYROTA, Perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2020-2050, Paris, la Documentation
française, DL 2008, G 10-5560
Textes et images du grand ensemble de Sarcelles : 1954-1976, Villiers-le-Bel, Éditions de la Mission
Mémoires et Identités, 2007, G 10-5587
VELTZ, Pierre, La grande transition : la France dans le monde qui vient, Paris, Seuil, DL 2008, 
G 10-5550
WOESSNER, Raymond, L’Alsace, territoire(s) en mouvement, Colmar, Jérôme Do Bentzinger, DL 2007, 
G 10-5569
WOESSNER, Raymond, La métropole Rhin-Rhône : vers l’émergence d’un territoire ?, Colmar, Jérôme Do
Bentzinger, 2008, G 10-5563
 
Géographie Humaine
ACOT, Pascal, Catastrophes climatiques, désastres sociaux, Paris, Presses universitaires de France,
impr. 2006, G 9-6742
AMOUGOU, Territoires, développement et mondialisation : points de vue du Sud : [coordonné par Thierry
Amougou,...], Louvain-la-Neuve ; Paris, Centre tricontinental : Éd. Syllepse, 2008, G 9-6718
BAKIS, Henry, Géographie des télécommunications, Paris, Presses universitaires de France, 1984, 
K 792
BECKOUCHE, Pierre, Les régions nord-sud : Euromed face à l’intégration des Amériques et de l’Asie
orientale, Paris, Belin, DL 2008, G 9-6711
BECKOUCHE, Pierre, Les régions nord-sud : Euromed face à l’intégration des Amériques et de l’Asie
orientale, Paris, Belin, DL 2008, G 9-6711
BLANC, GENIN BONIN, Grands barrages et habitants : les risques sociaux du développement, Paris ;
Versailles, Éditions de la Maison des sciences de l’homme : Éditions Quae, DL 2008, G 9-6723
BONIFACE, Pascal, MAGNIER, Atlas du monde global, Paris, A. Colin : Fayard, DL 2008,
BRUNEL, Sylvie, Á qui profite le développement durable ?, Paris, Larousse, DL 2008, G 9-6748
BRUNEL, Sylvie, Famines et politique, Paris, Presses de Sciences po, 2002, G 9-6737
BUREAU, Luc, Géographie de la nuit, Montréal, Québec, l’Hexagone, DL 1997, G 9-6707
CASSIS, Youssef, Les capitales du capital : histoire des places financières internationales, 1780-2005, Paris,
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CHALIAND, Gérard, Guérillas : du Vietnam à l’Irak : inédit, Paris, Hachette Littératures, DL 2008, 
G 9-6668
CHARVET, Jean-Paul, Alimentation dans le monde : Mieux nourrir la planète, Larousse, G 9-6699
DAGUZAN, LOROT, Guerre et économie, Paris, Ellipses, DL 2003, G 9-6459
DAVIRON, Benoît, BAKER, Le paradoxe du café, Versailles, Éd. Quae, DL 2007, G 9-6716
Environnement et décentralisation dans les pays en développement, Bruxelles, De Boeck, DL 2008, 
G 9-6722
FOUCHER, Michel, L’obsession des frontières, [Paris], Perrin, impr. 2007, G 9-6545
GRANDJEAN, Les leviers économiques et financiers du développement durable, Paris, Eska, DL 2008, 
G 9-6721
GRIFFON, Michel, Nourrir la planète : pour une révolution doublement verte, Paris, O. Jacob, DL 2006, 
G 9-6719
GRIFFON, Michel, Nourrir la planète : pour une révolution doublement verte, Paris, O. Jacob, DL 2006, 
G 9-6719
GUARNAY, Maurice, La ville en négociation : une approche stratégique du développement urbain, Paris,
L’Harmattan, DL 2008, G 9-6712
GUILLAUME, Les transports maritimes dans la mondialisation, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 9-6705
GUILLON, Michelle, Géographie mondiale de la population, Paris, Ellipses, impr. 2008, G 9-6727
GUILLOT, Renée-Paule, Les cités sacrées, Paris, Oxus, impr. 2008, G 9-6697
HAY, Julien, Marées noires : enjeux économiques, Versailles, Ed. Quae, 2008, G 9-6714
HOEKSTRA, Arjen Y., Globalization of water : sharing the planet’s freshwater resources, Malden,
Blackwell Publ., 2008, G 9-6704
HOUDRÉ, Thomas, HERMELIN, Délocalisations : acte II : comprendre les délocalisations des services en
France, Paris, Ecole des Mines de Paris, impr. 2008, G 9-6700
L’atlas du terrorisme : de l’anarchisme à l’islamisme radical : géographies, religions, politique, esthétiques,
Paris, Courrier international, 2008, G 9-6740
La guerre est-elle une bonne affaire ?, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 9-6673
La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé, Paris,
Éditions la Découverte, cop. 2007, G 9-6750
LAMIC, Jean-Pierre, Tourisme durable : utopie ou réalité ? : comment identifier les voyageurs et voyagiste
éco-responsables ?, Paris, L’Harmattan, DL 2008, 
G 9-6710
LERICHE, DAVIET, SIBERTIN-BLANC, ZULIANI, L’économie culturelle et ses territoires, Toulouse,
Presses Universitaires du Mirail, DL 2008, G 9-6736
Les armes de destruction massive, Paris, La documentation française, 2005, G 9-6735
LÉVY, L’invention du monde : une géographie de la mondialisation, Paris, Sciences Po, Les presses,
impr. 2008, G 9-6682
LÉVY, L’invention du monde : une géographie de la mondialisation, Paris, Sciences Po, Les presses,
impr. 2008, G 9-6682
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LOWENTHAL, David, ENCKELL, Passage du temps sur le paysage, Gollion, Infolio éditions, impr. 2008,
G 9-6726
LUNZENFICHTER, Alain, HICKEY, La politique et l’olympisme moderne, Biarritz, Atlantica, impr. 2008,
G 9-6703
MADAULE, Stéphane, L’aide publique au développement : l’abécédaire de la réforme, [Paris],
L’Harmattan, DL 2008, G 9-6717
MANGUIN, CARNEVALE, MOUCHET, Biodiversity of malaria in the world, Montrouge, J. Libbey
Eurotext, DL 2008, G 9-6709
PETIT, Migrations internationales de retour et pays d’origine, Paris, CEPED, 2007, G 9-6698
ROJEY, Alexandre, APPERT, Energie et climat : réussir la transition énergétique, Paris, Technip, 2008, 
G 9-6715
ROUÉ, Diversité culturelle et biodiversité, [Paris] ; [Toulouse], UNESCO : Éd. Érès, impr.
THÉBAULT, POURTIER, Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient, Paris, Nathan, DL 2006, 
G 9-6264
VÉDRINE, Hubert, ABÉCASSIS, BOUABDALLAH, Continuer l’histoire, [Paris], Flammarion, cop. 2008, 
G 9-6728
VEYRET-MEKDJIAN, Le développement durable, Paris, Éd. Sedes, impr. 2007, G 9-6602
WACKERMANN, Gabriel, Géographie des civilisations, Paris, Ellipses, DL 2008, G 9-6713
WACKERMANN, Gabriel, Géographie des civilisations, Paris, Ellipses, DL 2008, G 9-6713
YÁZIGI, Eduardo, Deixe sua estrela brilhar : criatividade nas ciências humanas e no planejamento, São
Paulo, CNPq : Ed. Plêiade, 2005, G 9-6703
 
Géographie Physique
ARCHER, David, Global warming : understanding the forecast, Malden, MA, Blackwell Publ., 2007, 
G 8-3210
BIRD, Eric Charles Frederick, Coastal geomorphology : an introduction, Chichester, England ;
Hoboken, NJ, Wiley, cop. 2008, G 8-3207
BULL, William B., Tectonic geomorphology of mountains : a new approach to paleoseismology, Malden,
MA ; Oxford, Blackwell Pub., 2007, G 8-3208
CUADRAT, José María, Climatología, Madrid, Cátedra, DL 2006, G 8-3213
ETIENNE, PARIS, Les littoraux volcaniques : une approche environnementale, Clermont-Ferrand,
Presses universitaires Blaise Pascal, 2007, G 8-3211
FATTAL, Paul, Pollutions des côtes par les hydrocarbures, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
DL 2008, G 8-3215
LÉZINE, Anne-Marie, Le pollen : outil d’étude de l’environnement et du climat au quaternaire, Paris,
Société géologique de France : Vuibert, DL 2008, G 8-3212
MARTIN, Pierre, Ces risques que l’on dit naturels, Paris, Eyrolles, impr. 2006, cop. 2007, G 8-3159
MOOR, Gérard de, Le transfert radiatif en météorologie dynamique, Paris, Météo France, DL 2007, 
G 8-3206
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REEVES, Hubert, REEVES, Astronomie, Vincennes ; [France], Frémeaux & associés : distrib.
Nocturne, [DL 2008], CD 320
SMOL, John P., Pollution of lakes and rivers : a paleoenvironmental perspective, Malden (MA), Blackwell
Publ., cop. 2008, G 8-3209
 
Mélanges
CARBONNEL, BERNUS, MORO, KALAORA, Le désert : le vivant et le sacré : en hommage à J.P. Carbonnel
& E. Bernus, Paris ; Budapest ; Kinshasa [etc.], L’Harmattan, DL 2005, G 6-318
DA CUNHA, MATTHEY, La ville et l’urbain : des savoirs émergents : textes offerts à Jean-Bernard Racine,
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 2007, G 6-335
DELER, MESCLIER, DOLLFUS, Los Andes y el reto del espacio mundo : homenaje a Olivier Dollfus, Lima,
IFEA, Instituto Francés de Estudios Andinos : IEP, Instituto de Estudios Peruanos : Embajada de
Francia en el Perú, 2004, G 6-336
 
Monde arabe -Proche-Orient
ALBERT, Pierre, La presse française, Paris, la Documentation française, DL 2008, P 797-5272/73
Amérique latine : quel rôle dans la mondialisation ?, Paris, La documentation française, 2008,
ANDRIESSE, Edo, Institutions and regional development in Southeast Asia : a comparative
analysis of Satun (Thailand) and Perlis (Malaysia), Utrecht, Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap, 2008, P 3619/B-374
AUDEBERT, DOMENACH, Les migrants caribéens : réseaux et descendance, Poitiers, Association
pour l’étude des migrations internationales, 2008, P 4045-24-1
BAKIS, VIDAL, Geocyberspace : uses and perspectives : usages et perspectives, Montpellier,
NETCOM, 2007, P 4097-21-3/4
BASTIÉ, Le Cassiquiare : un fleuve qui relie deux fleuves !, Paris, Société de Géographie, 2008, 
P 976/C-1(HS)
BAVOUX, Jean-Jacques, Le « carrefour » bourguignon : analyse d’un espace de circulation, Paris,
CNRS éd, 1994, P 1006%94
BENDER, Oliver, Analyse der Kulturlandschaftsentwicklung der Nördlichen Fränkischen Alb
anhand eines katasterbasierten Geoinformationssystems, Leipzig, Deutsche Akademie für
Landeskunde, 2007, P 42-255
BERNIER, GAUCHON, Transport et tourisme, Chambéry, EDYTEM, Université de Savoie, 2006, 
P 4608-4
BISWAS, TORTAJADA, Water as a human right for the Middle East and North Africa : special issue,
London, Routledge, 2008, P 4359-23-2
BOYLE, FINDLAY, Population, space and place, Chichester, U.K., J. Wiley & Sons, 2004-,
CERMAK, Jan, SOFOS : a new satellite-based operational fog observation scheme, Marburg/Lahn,
Marburger Geographische Ges., 2007, P 1319-144
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Changement climatique et risques sanitaires : la France aussi est concernée, Sèvres, EDK, 2008, 
P 4762-1
COE, Debris flows initiated by runoff, erosion, and sediment entrainment in western North
America : special issue, Amsterdam ; Boston ; Jena, Elsevier, 2008, P 4168-96-3/4
COUFFIGNAL, Amérique latine : mondialisation : le politique, l’économique, le religieux, [Paris], la
Documentation française, 2008, P 797-5274/75
DENECKE, Die Darstellung von Städten im Rahmen einer landeskundlichen Erfassung und
Übersicht : 50 Jahre „Landschaften in Deutschland - Werte der deutschen Heimat“, Leipzig,
Leibniz-Institut für Länderkunde, 2008, P 4694-9
DIKAU, MOLDENHAUER, BEDEHäSING, Die Erdoberfläche : Lebens- und Gestaltungsraum des
Menschen : forschungsstrategische und programmatische Leitlinien zukünftiger
geomorphologischer Forschung und Lehre, Berlin, Borntraeger, 2006, P 10 BIS-148
DUMONT, LOMBARD, Frontières, mobilités et effets spatiaux, Villeneuve d’Ascq, Université des
sciences et technologies de Lille, 2005, P 3884%05-2
DUMORTIER, Mondialisation et société de la connaissance aux Emirats arabes unis, Paris, Institut
Choiseul pour la politique internationale et la géoéconomie : diff. la Documentation française,
2008, P 4532-195
Elisée Reclus, Paris, La Découverte, 2005, P 3536-117
Energie agricole, séparer le bon grain de l’ivraie : dossier, Fribourg, CERIN Sàrl, Centre d’étude
sur la recherche et l’innovation, 2008, P 4718-29
Ferdinand von Richthofen : Special issue, Berlin, Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 2007,
FRIEDRICH, Brain drain or brain circulation? : Konsequenzen und Perspektiven der Ost-West-
Migration, Leipzig, Leibniz-Institut für Länderkunde, 2008, P 4694-8
Géopolitique du tourisme, Paris, la Découverte, impr. 2007, P 3536-127
GHELLI, Forecast verification : special issue, London, Routledge, 2008, P 4457-15-1
Guerre économique : débat, réalité et perspectives, Paris, Choiseul, 2008, P 4524-45
HUCHON, Agnès, Between citizens and institutions : the dynamics of the integration of water
supply and sanitation services in Hyderabad, New Delhi, Centre de sciences humaines, 2008,
Information & désinformation sur la Chine de François Guizot à François Jullien, Paris, Choiseul :
diff. La Documentation française, 2007, P 4711-11
Justice, politique et société : dossier, Paris, CNRS, impr. 2007, P 4719-%07
KENT, Special issue on hazard and risk, London, Geographical association, 2008, P 553-93-2
Kentucky : special issue, New York, The American Geographical Society, 2008, P 1079/A-50-4
KNABE, Susanne, Entwicklungsperspektiven für Wohngebiete der 1960er Jahre in Ostdeutschland
: ein grossstädtisches Wohnungsmarktsegment unter demographischem Anpassungsdruck,
Leipzig, Deutsche Akademie für Landeskunde, 2008, P 42-256
KOBER, GLéNAT, La GéoGraphie : Terre des hommes, Grenoble, Glénat, 2008-, P 976/B-1
KOCH, CRÉMIEUX-BRILHAC, Afrique contemporaine : documents d’Afrique Noire et de
Madagascar, Paris ; Paris ; Paris ; Paris ; Louvain-la-Neuve, Documentation française :
Documentation française : Agence française de Développement : Diff. La Documentation
française : De Boeck Université, 1962-, P 4084-221
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KREBS, ROBATEL, Démocratisation culturelle : l’intervention publique en débat, Paris], [la
Documentation française], DL 2008, P 3367-947
L’Année du Maghreb, Paris, CNRS éd., 2006-, P 4719-2007
La Chine : l’atelier du monde...et après ?, Paris, La documentation française, 2008, P 1102-2946
La Russie et les autres pays de la CEI en 2007, Paris, la Documentation française, DL 2008, P 
3379-1065
La ville événementielle, Lyon, Revue de géographie de Lyon, 2007, P 487-82-3
LE HOUÉROU, Migrations Sud-Sud, Aix-en-Provence, Edisud, DL 2007, G 24-399
Les défis de la batellerie : dossier, Strasbourg, Éditions de la Navigation du Rhin, 2008, P 2112-5
Les enjeux de l’énergie : dossier, Strasbourg, Éditions de la Navigation du Rhin, 2008, P 2112-%
08-4
Les paradoxes de l’économie indienne, Paris, La documentation française, 2008, P 1102-2948
Les villes dans la globalisation, Paris, La documentation française, 2008, P 1102-2947
MATTEI, Marie-Flore, Individualisme et production de l’urbain, Clamecy, PUCA, 2007,
MELIK, Rianne van, Changing public space : the recent redevelopment of Dutch city squares,
Utrecht, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2008, P 3619/B-373
Milieux ruraux : varia, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, DL 2008, P 945-241/242
MOREL, Les risques côtiers, [Lille], Université des sciences et technologies de Lille : UFR de
Géographie et d’Aménagement, impr. 2008, P 1632%07-1
ORMELING, Ferdinand Jan, Ormelings atlassen : catalogus van atlassen geschonken aan de
Universiteit Utrecht door de hoogleraren F.J. Ormelings sr. en jr. : (with an introduction in
English), Utrecht, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2008, P 3619/B-372
PAYNE, CHOGUILL, Land tenure and property rights, Amsterdam, Pergamon : [Elsevier], 2004, 
P 3947-28-2
 
Périodiques
PIÉGAY, RINALDI, HABERSACK, Field monitoring of bedload transport and particle entrainment :
calibration efforts and new developments : special issue, Cachan, Lavoisier, 2008, P 518-21-1/2
POCHE, Les échelles de l’espace social, Paris, L’Harmattan, 1996, P 3388-82/83
Prospective urbaine et politique de la ville, Paris, la Documentation française, 2007, P 4620/A-4
Regards croisés sur l’intégration européenne (1957-2007), Paris, A. Colin, 2007, P 497/A-71-4
Renouvellement urbain et jeux olympiques, Paris, Paris projet, impr. 2005, P 3211-36/37
Rethinking economy : themed issue, London, Elsevier, 2008, P 3318-39-3
SALEH, Mohamed A.Eben , Planning issues in the Middle East, New York, Elsevier, 2004, 
P 3947-28-4
SANJUAN, Chine, nouveaux enjeux géopolitiques, Paris, La Découverte, impr. 2007, P 3536-125
SCARWELL, Vers une mise en résonance de questions en suspens autour du développement
durable, [Lille], Université des sciences et technologies de Lille : UFR de Géographie et
d’Aménagement, DL 2007@impr. 2008, P 1632%06-4
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SCOL, Sport et dynamiques touristiques des territoires, [Lille], Université des sciences et
technologies de Lille : UFR de Géographie et d’Aménagement, impr. 2007, P 1632%06-3
The changing economic geography of Japanese cities, Kunitachi, Tokyo ; Koganei, Keizai Chiri
Gakkai, 2007, P 3088/A-53-5
UHLIG, Irene Bettina, Calocedrus decurrens (Torrey) Florin und Austrocedrus chilensis (D. Don)
Pic. Serm. & Bizzarri : ein pflanzengeographischer und ökologischer Vergleich zweier
Reliktconiferen in den nord- und südamerikanischen Winterregen-Subtropen, Sankt Augustin,
Asgard-Verlag, 2008, P 1356-119
Urban trends in Berlin and Amsterdam, Berlin, Geographisches Institut der Humboldt-
Universität, 2008, P 1288-110
VAGUET, L’Inde, Paris, A. Colin, 2008, P 497/A-72-1
Vers une nouvelle Europe de l’Est ?, Paris, La Découverte, impr. 2008, P 3536-128
Vins, vignes et vignerons en France et dans le monde, Paris, Association des professeurs
d’histoire et de géographie, 2008, P 753/B-402
VIOLIER, Itinéraires de lieux touristiques littoraux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, DL
2008, P 1167-206
Water resources issues in South America : Special issue, Dordrecht [etc.], Springer, 2007, 
P 3794-70-4
WEILL-ROCHANT, Catherine, L’Atlas de Tel-Aviv : 1908-2008, Paris, CNRS éditions, 2008, G 24-405
WERNA, Edmundo, Labour in urban areas : special issue, New York, Elsevier, 2008, P 3947-32-2
Wiener Bäder, Wien, Schmid, 2008, P 3461%08-1/2
WIESE, Bernd, Museums-Ensembles und Städtebau in Deutschland : 1815 bis in die Gegenwart :
Akteure, Standorte, Stadtgestalt, Sankt Augustin, Asgard-Verlag, 2008, P 1356-120
WU, Fulung, Urbanization in China, New York, Elsevier, 2006, P 3947-30-2
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doc, DL 2008, W 365
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2008, W 364
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repères transdisciplinaires, 1824-2007, Genève, Georg éd., impr. 2007, G 1-819
Les mots des risques naturels, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, DL 2008, W 366
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2006, G 5-1724
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